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 A southern form of Lobiger souverbii Fischer, 1856 (Opisthobranchia) was found 
from a coast of Shirahama, Wakayama Prefecture, central Japan in 2013 as the first record at 







	 Lobiger souverbii Fischer, 1856 フリソデミドリガイは南方系の後鰓類で、主に奄美諸
島以南の熱帯太平洋に分布する（小野 1999； 奥谷 2000）。和歌山県白浜町沿岸では古




Materials and Methods 
 
	 2013 年 7 月 8 日、和歌山県西牟婁郡白浜町番所崎(33˚41’ N，135˚20’ E )で１個体の生

















	 １ヶ月間飼育飼育したが死亡したので軟体部から取り出した。貝殻は、長さ 4.7 mm、




方の高知県大月町産などの本種の学名に、Lobiger souverbii でなく L. viridis をあててい
ること（中野 2012）がしばしばインターネット中で公開されているが、この経緯や妥
当性については今後の課題としたい（Jensen 2007 参照）。ただし、Baba(1952；1955；1974)
では L. (L.) sagamiensis Baba, 1952 は L. souverbii とされており、後鰓類の分類が専門で
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図版 1の説明  
Explanation of plate 1 
 
図 A. 和歌山県白浜町番所崎で 2013年 7月に採取したフリソデミドリガイ（生体） 
Figure A. Lobiger souverbii Fischer, 1856 collected from Banshozaki, Shirahama town, 
Wakayama Prefecture, central Japan in July 2013 (living specimen). 
 
図 B. 和歌山県白浜町番所崎で 2013年 7月に採取したフリソデミドリガイの貝殻 
Figure 2. Shell of Lobiger souverbii Fischer, 1856 collected from Banshozaki, Shirahama town, 
Wakayama Prefecture, central Japan in July 2013. 
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